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Аннотация. Приводятся результаты исследований отношения старших 
школьников к учебному предмету «физическая культура». Разработана ориги- 
нальная опросная анкета, позволяющие оценить ценностно-мотивационное 
отношение старшеклассников к предмету «физическая культура», к профес- 
сии преподавателя физической культуры. 
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Abstract. The results of studies of the attitude of older schoolchildren to the 
subject "physical culture" are given. An original questionnaire was developed, which 
makes it possible to evaluate the value-motivational attitude of senior pupils to the 
subject "physical culture", to the profession of the teacher of physical culture. 
Index terms: school, physical education, motive, need, motor activity. 
 
Введение. Одной из задач развития физической культуры и спорта в Рос- 
сийской Федерации, определенных Стратегией развития физической куль- 
туры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года [10], является 
увеличение к 2020 году количества квалифицированных специалистов и ра- 
ботников физической культуры и спорта до 360 тысяч человек. 
Очевидно, что решение этой задачи невозможно без формирования по- 
буждений, осознанных потребностей и мотивов к профессиональной физкуль- 
турной деятельности у подрастающего поколения, увеличения числа будущих 
абитуриентов педагогических физкультурных образовательных учреждений. 
Многие исследователи отмечают низкую мотивацию современных 
школьников к предмету физическая культура и как к виду проявления двига- 
тельной активности, и как к виду профессиональной деятельности [2, 4, 5, 7]. 
К причинам низкой мотивации относят: природно-экономические факторы, 
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эмоционально-волевые факторы, временные факторы, факторы здоровья уче- 
ников, факторы теоретической подготовленности, факторы родительского 
влияния и многие другие. 
Также ясно, что невысокая мотивация выбора профессии преподавателя 
физической культуры определяется ее общественной значимостью, престиж- 
ностью.Вместе с тем большинство исследований [1, 3, 7, 11] посвящено спо- 
собам повышения мотиваций школьников к занятиям физической культурой, 
анализ причин уровня мотивации в этих работах, как правило, не проводится. 
Задачи исследования. В этой связи представляется актуальным иссле- 
довать отношение школьников к предмету физическая культура, определить 
особенности структуры ценностно-мотивационного отношения к физической 
культуре, как к способу их двигательной активности и виду профессиональной 
деятельности. Методы и организация исследования. Для решения указанных 
задач была разработана специальная опросная анкета. Анкета была посвящена 
аспектам отношения школьников к предмету физическая культура. 
Полученные данные обрабатывались с использованием методов описа- 
тельной статистики. Использовался пакет статистических программ Stadia 8.0. 
Проверка статистических гипотез осуществлялась при уровне статистической 
значимости р=0.05. 
Результаты и обсуждения. На вопросы первой анкеты были получены 
анонимные ответы школьников двух Московских школ и школьников г. Воло- 
коламск. 
Результаты этого опроса показали, что 80% старших школьников регу- 
лярно посещают уроки физической культуры и им нравится ходить на эти 
уроки. Семьдесят три процента школьников хотели бы видеть приключенче- 
ские игры как часть уроков по физической культуре. 
Кроме того, был проведен опрос тех же школьников, которые в произ- 
вольной форме отвечали на два вопроса: 
1. Что изменилось на уроках физической культуры? 
2. Что вы хотели бы изменить на уроках физической культуры? 
Результаты опроса приведены на рисунках 1 и 2. Все ответы разделяются 
на 9-11 групп. 
При ответе на первый вопрос установлено, что 56% школьников счи- 
тают, что на уроках физической культуры ничего не изменилось или респон- 
денты, не могут дать ответ. Этот факт опосредованно характеризует интерес 
школьников к содержанию предмета. На самом деле из школьной программы 
исчез раздел «Элементы единоборств», вместо которого были введены допол- 
нительные часы раздела «Легкая атлетика», и было увеличено количество ча- 
сов в разделе «Лыжная подготовка». Увеличение количества занятий по лыж- 
ной подготовке было отмечено всего 4 % респондентов. 
Таким образом, 80% школьников нравятся занятия на уроках по физиче- 
ской культуре, но каждый второй школьник относится к этим занятиям не вни- 
мательно. 
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Рис.1. Результаты опроса школьников: Что изменилось на уроках физической 
культуры? 
 
 
Рис.2. Результаты опроса школьников: Что вы хотели бы изменить на уроках 
физической культуры? 
При ответе на второй вопрос: «Что вы хотели бы изменить на уроках 
физической культуры?», каждый третий школьник (31%) ничего не хочет, 15% 
не хотят заниматься некоторыми видами упражнений и 10 % - не ответили на 
этот вопрос. Этот факт также означает некоторое инвариантное отношение 
большей половины школьников к предмету физическая культура. 
Вместе с тем 19% опрошенных хотят, чтобы на уроках было больше игр 
и 6% желают, чтобы содержание уроков было бы более разнообразным. То 
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есть 25% учеников хотят привнести в уроки физической культуры больше игр 
и разнообразия. 
Выводы. Таким образом, с одной стороны 80 % опрошенных школьни- 
ков с удовольствием ходят на уроки физической культуры, а, с другой сто- 
роны, более 50% респондентов относятся к этому предмету не внимательно и 
формально. Это означает, что превалирующей потребностью школьников при 
занятиях физической культурой являются физиологические потребности в 
двигательной активности, которые компенсируют ее дефицит. Конечно, 
можно предположить наличие и духовных потребностей в части потребностей 
уважения и самовыражения. Также можно предположить, что наличие и удо- 
влетворение таких потребностей не приводит к осознанному интересу к пред- 
мету физическая культура. Интерес к занятиям физической культурой не агре- 
гируется и, в большинстве случаев, не достигает стадии теоретического инте- 
реса, не реализуется в виде профессиональной деятельности. 
В этой связи становится очевидным, что для изменения структуры инте- 
реса школьников к предмету физическая культура, необходимо принимать 
меры по развитию межпредметной тематики по этому предмету, имеющей 
большую теоретическую направленность, более тесную связь с профессио- 
нальным будущим школьников [9, 12]. Межпредметная интеграция предмета 
физическая культура успешно достигается путем реализации разных межпред- 
метных проектов и приключенческих игр теоретической направленности [6, 
8]. 
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